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Annex  Fitxer Registre d’Identitats Digitals Mòbils. 
Administració responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona, Pl Sant Jaume 1, 08002 Barcelona.
Procediment pel qual es podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Carta adreçada a l’Ajuntament de Barcelona i lliurada al Registre Municipal, Plaça Sant Jaume, 1. 08002 
Barcelona, indicant clarament en el títol: Tutela de drets LOPD.
Sistema de tractament:  El sistema Registre d’Identitats Digitals Mòbils de Barcelona, que permet 
autenticar la identitat digital d'aquelles persones que s'hagin registrat en l'Ajuntament de Barcelona i 
disposin d'un dispositiu mòbil intel·ligent, serà tractat de forma automatitzada i manual amb equips que 
accedeixin mitjançant canal segur emprant intranet o Internet a servidors centrals.
Encarregats de Tractament: Adjudicataris dels contractes de tractament relacionats, atorgats per 
l’òrgan administratiu responsable executiu del fitxer.
Estructura bàsica del fitxer:  El fitxer inclourà les dades de caràcter personal del tipus següent:
identificatives: DNI/NIF/NIE/Passaport, nom i cognoms, e-mail, telèfon, imatge, altres: país de residència, clau 
pública, àlies, dades del pare/mare/tutor en cas de menors (adreça, nom i cognoms i DNI/NIF/NIE/Passaport).
personals: data naixement, edat, nacionalitat.
Tipus de dades que requereixen les mesures de seguretat definides com Bàsiques en el Reglament de 
Seguretat vigent.
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de la identificació i/o signatura electrònica mitjançant 
dispositius mòbils intel·ligents. Aquesta finalitat es concreta en la tipologia:
Altres: altres registres administratius, altres finalitats que impliquin identificació i/o signatura.
Persones o col·lectius sobre les que es pretengui obtenir dades de caràcter personal: Persones 
que voluntàriament demanen la inscripció en el registre i disposar d'una identitat digital i, en cas de 
menors d’edat, dades identificatives del pare, mare o tutor.
Procedència de les dades de caràcter personal: Recollides: del propi interessat o del seu 
representant. 
Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: Mitjançant telèfon, enquesta o 
entrevista, formulari, transmissió electrònica o altre mitjà equivalent. Utilitzant: suport paper, magnètic o 
digital, via telemàtica o altre mitjà equivalent. 
Cessions de dades de caràcter personal: Entitats que accedeixen en aquest registre per verificar la 
identitat de l’usuari emprant Internet o mitjà equivalent.
Transferències internacionals de dades: No es preveuen.
Responsable Executiu del Fitxer: Gerent de Recursos.
Responsable operatiu de les dades: Emili Rubio.
Bop’s: 22/2/2013
 
